



SHELL-AUTOOLJYJEN valmistus on erittäin huolellinen
ja ankaran tarkastuksen alaisena. Erityisesti huomioon kiin-
nittävä on SHELL AUTO-OLJYJEN ominaispaino ja lei-
mahduspiste. SHELL AUTO-ÖLJYT eivät nokea eikä
pikeä. .
"A"
Norja moottoriöljy, joka käytetään kylmällä ilmalla.
"B"
Erittäin jäykkä moottoriöljy, joka käytetään kesäaikana.
"BB"
Edellistä norjempi moottoriöljy, joka käytetään sekä ke-
sällä että talvella.
"C"
Käytetään yksinomaan vaihdelaatikossa ja kardaanissa.
"E" Ford
Erityisesti valmistettu fordautoja varten.
"POLARC"
Norjempi moottoriöljy fordautoja varten talvella.
Pääkonttori Helsingissä. Päävarasto Sörnäisissä.
Haarakonttoreja ja varastoja: Turussa. Vaasassa.
Viipurissa. Oulussa. Kuopiossa. Sortavalassa. Kristiinassa.
Porissa, Salossa.Tammisaaressa. Porvoossa. Savonlinnassa,
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Om. p. n. 0.911
.
Leim. p. ~ 222
Visc. 50° C.. 9
Jäät. p. .. —6°
Om. p. n. 0.921
Leim. p. ~ 238
Visc. SO°C .. 17
Jäät. p. ... -1°
"BB"
Om. p. n. 0.915
Leim. p. .. 226
Visc. 50° C .. 11
Jäät. p. - 1°
Om. p. n. 0.906
Leim. p. .. 290
Visc. 50° C.. 30
"E" Ford
Om. p. n. 0.915
Leim. p. ~ 205
Visc. 50° C~ 4,5
Jäät. p. ~ —18°
"POLARC"
Om. p. n. 0.905
Leim. p. „ 215
Visc. 5O0C „ 5.1
Jäät p. .. -15°
kt*H>%
